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唐 暁武＊ 林 重徳＊
Properties of developing process of cities in lowland
By
X.W. TANG and S. HAYASHI
ABSTRACT: After comparing the characteristics of waterway in lowland cities and in non-lowland cities,
the different properties of developing process of the cities in lowland and in non-lowland are presented. The
developing process of cities in lowland, whether the center in the city or the center city in the region, is
moving comparing with that in the non-lowland cities.
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写真－５ 上海郊外青浦県の水郷風景 写真－６ 本流と支流の交わる水上の交差点
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表１ 非低平地域と低平地域における都市の発展過程
近代化前或いは車社会前 車社会と軌道社会
社会の最高利益
中央集権．例，ローマへ道，北京―杭州
の大運河
経済と物質．経済先導として国際貿易
低
平
地
域
用水路と水
運路一体
潟港―＞河港（主体） 海港（主体）
水路ネットの整備 水道水
道路 局部の整備 全面的な整備，大部は昔の水路を埋め立
運送手段 小さい独木船―＞木製楼船（１０００トン級），
変化１０００倍以上
長距離：１０万トン級船，変化１００倍以上
短距離：車
都市中心 河の上流から下流へ 小都市，車で対応
大都市，鉄道で対応
地域中心 水路ネットの中心地と乗り換え地 １．大港を持つ都市
２．道路ネートの中心地
非
低
平
地
域
用水路 都市の整備後，変化なし 水道水
水運路 自然河道の利用，港の場所変化なし 変化なし
道路 道路ネットの整備 旧道路の再利用と新しい道路の建設
運送手段 馬車 車
都市中心 都市計画の中心地，場所変化なし 小都市，車に対応
大都市，鉄道に対応
地域中心 道路ネットの中心地 変化なし
６９低平地域における都市の発達過程の特性
